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 "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين  القصرية قصةالالعنا صر الداخلية يف 
(Unsur Instrinsik dalam Cerita Pendek “ Udara ini Dingin” Karya Najib Al-
Kailani) 
 
Najib Al-Kailani adalah seorang sastrawan Mesir. Yang mempunyai nama 
lengkap Najib bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Kailani. Lahir di Syarsyabah pada 
bulan Muharram 1351 H atau bulan julli 1931 M dan meninggal di Thantha pada 
bulan maret 1995  M arau bulan Syawal 1315 H. Setelah lamanya sakit yang ia 
derita. Ia juga mengarang berbagai macam ilmu baik dalam sastra atau ilmu yang 
lain. Seperti novel, cerita pendek, kumpulan syiir, drama, beberapa buku sastra.  
 Setiap cerpen atau novel mempunyai dua unsur yakni unsur instrinsik dan 
unsur ekstrinsik. Unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya 
sastra itu sendiri yang meliputi tema, tokoh penokohan, alur, latar dan amanat. 
Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat pada pengarang atau 
penulis seperti sosial budaya, agama dll. Namun disini peneliti hanya 
menganalisis tentang unsur instrinsik yang ada didalam cerpen “ Udara ini Dingin 
“ karya Najib Al-Kailani.  
 Salah satu dari cerita-cerita pendek Najib Al-Kailani yaitu cerita atau kisah 
Udara ini Dingin yang dibahas dalam skripsi ini. Tema yang terdapat dalam 
cerpen ini adalah tentang materialisme yang mana seorang suami yang tidak 
bertanggung jawab terhadap keluarga dan hanya mengandalkan hasil pekerjaan 
dari seorang istrinya. Tokoh disini terdapat dua tokoh sepasang suami istri yaitu 
Kamal dan Fatihah. Alur yang terdapat dalam cerpen ini adalah alur maju, karena 
dari awal hingga akhir ceritanya beruntun. Latar yang terjadi dalam cerpen ini 
hotel yang suasananya sepi. Amanat yang terdapat dalam cerpen ini yaitu seorang 
suami sebagai kepala keluarga, bertugas mencari nafkah untuk menghidupi istri 
dan keluarganya. Sedangkan seorang istri untuk mengurus suami dan keluarga. 
Namun hal tersebut tidak terjadi pada cerita yang ada dicerpen ini. Dan akhir dari 
cerita pendek ini iniadalah sang suami ( Kamal ) dibunuh oleh sang istri dan 
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 يتيصّور احلياة ال اليت عبارة اجلميلةال يللغة العربية ىاكلمة األدب ُب 
فن لو قيمة عالية  واألدب ىكاف  لذلك. هاقارئ إىل تذبْنتوم على اخلياؿ ك ٓن
كأتثر . كتبهاتنشأ من شخصية الكاتب أك الشاعر الذم ْنلى ُب الكلمات اليت  
من خالؿ األدب يبلغ  5.جليلة  ةالشخصيكأظهرت ,ارئهاركح شخص ق هبا
زلاكلة العثور على  حيدؼ إىلحوؿ احلياة من حولو. لذلك األدب  توادلؤلف نظر 
 العثور عليها إشتملقيم احلياة اليت   تدقيم احلياة اليت تنعكس ُب األدب. تعد
لثقافة اإلنسانية حيتوم على قيم احلياة ُب اجملتمع. ا نتجماألدب كككاف األدب. 
 عملية من خالؿ عملية طويلة من ًب إنتاجو ,ركح ادلؤلفل كالوسيلةاألدب  
ٕنت كتابو األدب ابلكمالية كالركحية . كقيمهاطبيعة احلياة  عنة ًن التفك
األدب كسيلة لتعبًن عن العواطف ك  ابخلياؿ العميق عن احلياة.كأتسست 
أف األدب ىو فن الذم استخدـ األدابء كسائل اللغة  .ادلقاصد ك األفكار
كإف  . األدب شعرا ك نثرا اك قصة كغًن ذلك من األدب يتعلق برتتيب إلنتاج
وات يسمى ابلشعر ك ىناؾ من صترتيب األكانت كتابة األدب مع مراعاة 
األدب ينقسم إىل  . 1  الكتاب يسمى ابحلكاية أك القصة أك ركاية. شكل رتبت
                                                          
5 Burhan Djamaluddin, Kesusastraan Arab Jahiliyah, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka 
Jaya: 2.14), hal. 43-44. 
2
 Ahmad Muzakki, pengantar Teori Sastra Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2111), hal 
27 
 


































األدب الوصفي كمثل  0قسمٌن رئيسٌن : األدب الوصفي ك األدب اإلنشائي.
اتريخ األدب، نقد األدب، ك نزرية األدب ُب حٌن األدب اإلنشائي كمثل 
أما الشعر ىو ر كالنثر. شعاألدب نوعاف يعين ال .ك القصة ادلسرحية ,الشع،النثر
كأما النثر ىو الكالـ الذم يصور العقل كالشعور ل  4" الكالـ ادلوزكف ادلقفى."
تعترب القصة احد من أنواع األدب العريب كىو لو أمهية  5يتقيد بوزف كل قافية.
جليلة. تعرؼ القصة لغة احلكاية كركاية اخلرب, كىي توضيح حاؿ معينة أك قصة 
ص. إف القصة القصًنة كإف كانت معركفة عند العرب منذ القدـ ما, كمجعها قص
ّنعناىا العاـ, كأخدىا العرب أتثرا هبم, لذلك فهي تعد فنا أدبيا حديثا ُب األديب 
العريب, كقد أخذ فن القصة القصًنة ُب األدب العريب, ابتطور كالتشكل حّت 
األدبية. أما القصة أنذ مالمح زلددة كاتسم بسمات ميزتو عن غًنه من الفنوف 
القصًنة ُب الصطالح فهي إحدل أشكاؿ القصة, كىي مشهورة ببنائها احملكم, 
كهنايتها احملددة كما أف ذلا عدة عناصر ل تعد القصة مكتملة دكف كجودىا, 
منها عناصر الداخلية ل ديكن سرد أم القصة دكهنا : كادلوضوع, 
 6., كادلوضع, كالفكرةكالشخصيات, كاحلبكة, كجهة النظر, األسلوب
كتاب العرب الذم كاف مؤسس األدب  صليب الكيالين ىو أحد
اإلسالمي كادلسرح اإلسالمي. ابإلضافة إىل القصص القصًنة كالركاايت 
كادلناقشات حوؿ األدب ، يكتب صليب الكيالين أيضنا أعمالن علمية ُب رلالت 
                                                          
3
Sukron Kamil,Teori kritik sastra arab klasik & modern, (Jakarta : PT Rajagrafindo 
Persada, Cetakan ke-2, 2112),Hal 5 
4
 6ـ ( ص : 5990) القاىرة الدار الثقافية للنثر, , أكزاف الشعرمصطفى حركات, .  
5
 010ص : 59ـ ( ط :  5994, ) القاىرة : مكتبة النهضة ادلصرية ,  أصوؿ النقد األديبأمحد الشائب , .  
6
 Sumardjo, Jakob dan Saini K.M. Apresiasi Kesusastraan. (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama), 1997, Hal 36 
 


































 59ق/5019 عاـ الشهر احملـرُب  كلدصليب الكيالين  الطب كالدين كالسياسة.
, إحدل الغربية كىي قرية ُب زلافظة ُب قرية شرشبةـ 5905من يونيو عاـ 
زلافظات مجهورية مصر العربية. كىو الطفل األكؿ من عائلة زراعية, نشأ كترعرع 
ُب خضم احلرب العادلية الثانية, اليت كانت ُب ذلك الوقت غزاة الدكلة الربيطانية 
 7من قريتو.
اختارت الباحثة قصة قصًنة بعنواف "اجلو ابرد" لنجيب كيالين لتكوف 
ا لالىتماـ دلزيد من الدراسة. صليب  مادة ُنثية ألف ىذه القصة القصًنة مثًنة جدن
الكيالين يضم كتاابن عربيان ىم منشئو األدب اإلسالمي كادلسرح اإلسالمي. ىذه 
عبة للرجاؿ كمل يركيها إل القصة القصًنة ُب قصة امرأة تدعى فآنة عملت ل
زكجها كماؿ. كماؿ ىو زكج كقح كغًن مسؤكؿ عن عائلتو ، كل يستغل كماؿ 
ىنا سول عمل الفآنة الذم يشوه امسو اجليد على مر السنٌن كانت تطيع دائمنا 
أكامر زكجها القاسية ، على الرغم من أنو اضطر إىل التخلي عن كربايئو كشرفو 
رجاؿ اآلخرين. الضغط الداخلي حيدث عليو. ظل يشعر من ق بل العديد من ال
 8ابإلىانة كالقلق كالكراىية لزكجها.
ٓنت ادلوضوع " العناصر  قا شلا سبق قدمت الباحثة ىذا البحثنطالإ 
 الداخلية َب قصة قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين".
 
                                                          
7
 1ـ ( ط: 1991/ق5411عبد للا بن صاّب العريين, الْناه اإلسالمي ُب أعماؿ صليب الكيالين القصصية, )الرايض  دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع ,  . 
 55ص : 
8
 Sitti Amalina Ummi, citra perempuan, (FIB UI, 2118), hal 67 
 


































 أسئلة البحث .2
 الكيالين؟ اجلو ابرد" لنجيب"قصًنة القصة الادلوضوع ُب  وما ى .أ 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين؟القصة الما ىي الشخصية ُب  .ب 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين؟القصة الادلوضع ُب  وما ى .ج 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين؟القصة الما ىي احلبكة ُب  .د 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين؟القصة الُب ما ىي كجهة النظر  .ق 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين؟القصة الُب ما ىو األسلوب  .ك 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين؟القصة الما ىي الفكرة ُب  .ز 
 
 أهداف البحث .3
نظر إىل أسئلة البحث السابقة كجد الباحث األىداؼ الّت يريد كصولو فيما 
 يلي:
 الكيالين.قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب القصة الدلعرفة ادلوضوع ُب  .أ 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين.القصة الدلعرفة الشخصية ُب  .ب 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين.القصة الدلعرفة ادلوضع ُب  .ج 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين.القصة الدلعرفة احلبكة ُب  .د 
 .قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالينالقصة الُب دلعرفة كجهة النظر  .ق 
 .قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالينالقصة الُب ة األسلوب دلعرف .ح 
 قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين.القصة الالفكرة ُب  دلعرفة .ك 
 أمهية البحث .4
 


































 أتتى األمهية ىذا البحث شلا يلي:
 الفوائد النظرية . أ
أف يكوف ىذا البحث أثر تقدر كصولو إىل نتيجة البحث األحسن كأف 
األديب عاما كاألدب العريب خاصا. كبوسيلة ىذا البحث تكوف لو مسامهة للعامل 
أيضا سهولة لكل الطالب الذين يريدكف أف حيّلو عن األدب كخاصة ُب دراسة 
 أدبية.
 التطبقيةفوائد ال  . ب
أف يكوف ىذا البحث مرجعا كترااث ُب التحليل األدب لطالب كلية   
 حيبوف قراءة القصة.األدب كخصوصا لطالب قسم اللغة العربية كأدهبا ك الذين 
 توضيح ادلصطلحات  .5
قبل الدخوؿ ُب دقة البحث ُب ىذ ادلوضوع ينبغي للباحث أف يعرض  
توضيحا ات ما عن ىذ ادلوضوع ألف ليقع سواء لفهم ك التفسًنات اخلاصة كىي  
 كمااييل: 
اليت تشكل العمل األديب نفسو. ىذه ىي العناصر  : العناصر الداخلية
العناصر تسبب األعماؿ األدبية. العناصر الداخلية 
للقصة القصًنة ىي العناصر اليت تساىم بشكل مباشر 
ُب بناء القصة. التماسك بٌن العناصر الداخلية 
ادلختلفة ىو ما جيعل القصة القصًنة حقيقة. العناصر 
 


































ادلثاؿ, اليت يقصد هبا ذكر جزء فقط, على سبيل 
ادلوضوع, الشخصية, احلبكة, ادلوضع, كجهة النظر, 
 9األسلوب, ك الفكرة ُب القصة القصًنة.
بشكل عاـ ، ديكن الستنتاج أف القصص القصًنة  :  قصًنةالقصة ال
 قصص كمهية أك قصص قصًنة نسبينا.
من قصص صليب الكيالين َب  ات ادلوضوع ُب أحد : اجلّو ابرد  
 قصة فلسفية.
صليب الكيالين ىو أحد كتاب العرب الذم كاف  : لنجيب الكيالين 
مؤسس األدب اإلسالمي كادلسرح اإلسالمي. 
ابإلضافة إىل القصص القصًنة كالركاايت كادلناقشات 
حوؿ األدب ، يكتب صليب الكيالين أيضنا أعمالن 
 علمية ُب رلالت الطب كالدين كالسياسة.
 
 د البحثيدحت .6
تركز الباحثة ُنثها َب دراسة العناصر الداخلية َب قصة قصًنة " اجلو ابرد" 
 لنجيب الكيالين حدكده, فيما يلي: 
                                                          
9
 Yixing Liu, analisis unsur instrinsik cerita pendek dalam kumpulan cerpen bulan sabit karya Hadi 
Trimulyo, s1 (FKIP UNPAS, 2112), hal 2 
 


































إف ادلوضوع الدراسة ُب ىذا البحث ىو العناصر الداخلية ُب القصة القصًنة  .5
 "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين.
كجدت ُب القصة إف ىذا البحث يركز ُب دراسة العناصر الداخلية اليت قد  .1
القصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين على عناصرىا الداخلية كىي : ادلوضوع, 
 الشخصية, احلبكة, ادلوضع, كجهة النظر, األسلوب, ك الفكرة.
 الدراسات السابقة  .7
الدراسات السابقة ىي الدراسة اليت تؤخذ من ادلباحث السابقة يبحثها 
ناؾ عالؽ بٌن ىذا ادلبحث كادلبلحث السابقة الباحثوف بنواع سلتلفة ك أشكاؿ كى
إّما من البياانت أك ادلصادر أك النظرم األساسي أك اآلخر. كالدراسة السابقة من 
 ىذا البحث كما يلي: 
: أمحد زكى " العناصر الداخلية ُب قصة قصًنة أرين للا لتوفيق األّول
 اللغة العرابية كأدهبا ُب احلكيم". ُنث تكميلي قدمها لنيل شهادة الدراجة األكىل ُب
قسم اللغة كأدهبا كلية اآلدب جامعة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
ُب ىذا البحث يبحث عن عناصر الداخلية ُب قصة ـ.  ۲۰۱6إندكنسيا, سنة 
بحث عن تقصربة "أرين للا " لتوفق احلكيم . فكاف اإلختالؼ بف الباحثة س
 قصة "أجلو ابرد" لنجيب الكيالين.العناصر الداخلية ُب 
: سريل محيدة " العناصر الدخلية ُب ركاية مواكب األحرار لنجيب  الثاينا 
الكيالين". ُنث تكميلي قدمها لنيل شهادة الدراجة األكىل ُب اللغة العرابية كأدهبا ُب 
 قسم اللغة كأدهبا كلية اآلدب جامعة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
 


































ُب ىذا البحث يبحث عن عناصر الداخلية ُب الركاية " ـ.  ۲۰۱۲إندكنسيا, سنة 
بحث عن تمواكب األحرار " لنجيب الكيالين . فكاف اإلختالؼ بف الباحثة س
  العناصر الداخلية ُب قصة "أجلو ابرد" لنجيب الكيالين.
 : انجحة حياٌب " العناصر الداخلية ُب قصة قصًنة امرأة غلبت الثالث
الشيطاف لتوفيق احلكيم". ُنث تكميلي قدمها لنيل شهادة الدراجة األكىل ُب اللغة 
العرابية كأدهبا ُب قسم اللغة كأدهبا كلية اآلدب جامعة سوانف أمبيل اإلسالمية 
ُب ىذا البحث يبحث عن عناصر ـ.  ۲۰۱۲احلكومية سورااباي إندكنسيا, سنة 
شيطاف " لتوفق احلكيم . فكاف اإلختالؼ الداخلية ُب قصة قصربة " امرأة غلبت ال















































 ادلبحث األول : العناصر الداخلية .1
   مفهوم العناصر الداخلية . أ
العناصر اخلرجية كاف ُب الدراسة مصطالحاف مهما مها العناصر الدخلية ك 
إف العناصر الداخلية ىي أحد ادلناىج . اليت ذلا أثر عظيم ُب ٓنليل النصوص األدبية
الرتكيبية ُب دراسة األدب, كىذا ادلنهج برتبط ابحلماؿ األديب أك ابلفن األديب, اليت 
ْنعل اإلنتاج إنتاجا أدبيا, كىي اليت كجدىا القراء فعليا ُب مطالعتهم على النصوص 
كأما  دبية ك التناسق بٌن العناصر ادلختلفة ىو الذم ُنمل اإلنتاج إىل حيز الوجود.األ
العناصر اخلارجية ىي مجع نت عنصر, ىي األشياء اليت كخب كجودىا ُب بناء كل 
كلكن ُب ىذ البحث أرادت الباحثة أف  11شيء مد خرجة كانت أك مضاىرة.
 تبحث إل العناصر الداخلية.
قاؿ برىاف نرغينطرا إف العناصر الداخلية تشكل من موضوع كشخصية 
كحبكة كموضعها ك كجو النظرىا كأسلوهبا كغًن ذلك. كعلى ذلك األساسي بف 
النقد اعتمد على ذلك العنصرين ّنعىن احلق, ك العناصر الداخلية ىي العنصر الذم 
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بيئة ك نقطة ادلظر ك يثيد األدبو عناصرىا األحداث ك ادلوضوع  ك الشخصية ك ال
 11األسلوب.
العناصر الداخلية ىي العناصر اليت تشكل العمل األديب نفسو. ىذه العناصر 
تسبب األعماؿ األدبية ادلوجودة ُب األعماؿ األدبية. العناصر الداخلية للقصة 
القصًنة ىي العناصر اليت تساىم بشكل مباشر ُب بناء القصة. التماسك بٌن 
ادلختلفة ىو ما جيعل القصة القصًنة حقيقة. العناصر اليت يقصد  العناصر الداخلية
, هبا ذكر جزء فقط ، على سبيل ادلثاؿ ، ادلوضوع ، الشخصية, احلبكة, ادلوضع
 12.كالفكرة ُب القصة القصًنة كجهة النظر, األسلوب,
 
 أنواع العناصر الداخلية . ب
وعة ٓنليل القصة من حيث العناصر الداخلية, ديكن أف تشمل متن
العناصر.فيها موضوع, شخصية, موضع, حبكة, أسلوب, كجهة نظر, ك الفكرة. 
كلكن ُب ىذا البحث تريد الباحثة أف ٓنليل العناصر الداخلية من حيث مخسة 
 كجهة النظر, األسلوب, العناصر الداخلية يعين موضوع, شخصية, موضع, حبكة,
 كالفكرة. 
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 . ادلوضوع ۱
ادلؤلف ُب كتابة القصة ل يقتصر فقط ادلوضوع ىو فكرة القصة. 
على سرد القصص ، كلكنو يريد أف يقوؿ للقارئ شيئنا ما. شيء ما أراد قولو 
ففي  13قد يكوف مسألة حياة أك نظرتو للحياة أك تعليقات على ىذه احلياة.
شرة. كتلك كانت ادلوضوعات ُب  النصوص األدبية يكوف ادلوضوع غًن ادلبا
 مباشرة حّت ينظم القارئ اخلالصة بنفسو. فيعرب احلقيقية موضوعات غًن
ادلؤلف ُب ىذ احلالة عن ادلوضوع الرئسي ُب حدة الركاية أك يعرب عنها ُب 
أجزاء ادلعينة مثال ُب آخر القصة, كلكن ديكن لو أف يفوض هناية ادلوضوع 
إىل القارئ.  ادلوضوع مهم ُب القصة. يرتبط ادلوضوع ابلرتكيز أك األساس 
يستخدمو ادلؤلف لتطوير القصة. عادةن ما تصنع كل قصة ّنوضوع الذم 
 معٌن كتستند مجيع األنشطة ُب القصة أيضنا إىل ىذا ادلوضوع.
كقد يفسر القراء ادلوضوع ُب أحد القصة تفسًنا عديدا. كىذا يتحقق 
علينا أف ادلوضوع ُب أحد القصة قد يكوف أكثر من كاحد. كمن أجل ذلك 
 قسمٌن كمها ادلوضوع الررئيسي ك ادلوضوع الزايدم. ينقسم ادلوضوع إىل
ادلوضوع الرئيسي ىو ادلعىن الرئيسي الذم ىو األساس أك الفكرة األساسية 
للقصة. السمات اإلضافية ىي معاين إضافية تدعم ادلعىن الرئيسي. ديكن 
ٓنديد السمة ىنا من خالؿ أحداث القصة ، كالصراعات ُب القصة ، 
دث ُب القصة. لذلك جيب أف نعرؼ أف لتحديد موضوع ُب كادلواقف اليت ٓن
 القصة. ديكن العثور على السمة ىنا ُب بداية القصة كُب هناية القصة.
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الشخصية ىو كحدة احلياة النفسية. كتعترب أساس دراسة النفس،  
كاف الشخصية عند العلماء النفس ألنو ل يوجد فرديٌن متشاهبٌن 
  (character).قوتشاهبا اتما ُب خل
كالشخصية ىي اليت ترتكز حوذلا احلبكة أك األحداث ُب القصة 
القصًنة أك ادلسرحية. كتنقسم إىل بطل رئيس كاثانكم كقد تطور البطل 
ُب القصة احلسب تطور احلياة اإلنسانية نفسها. نصف إلو كمالك 
. زميت ٍب  كفارس كنبيل كمواطن قركم إنساف بسيط كالذين نراه كل يـو
 14التعارؼ بٌن القرئ كالشخصية أصبحت القصة أقرب من نفسو.
الشخصية ىي ادلمثل الذم حيمل األحداث ُب قصة خيالية حّت 
يتمكن احلدث من تشابك قصة ما. الشخصية ىنا ىي أىم عنصر ُب 
الركاية أك القصة. الشخصيات بشكل عاـ ىي إنساف ، لكن ديكن أف 
 تكوف أيضنا حيواانت كما شابو ذلك.
التوصيفات ىي تصوير للشخصيات ، سواء حالتها البدنية أك 
العقلية اليت ديكن أف تغًن نظرهتا للحياة ، كادلوقف ، كادلعتقدات ، 
ي طلق على عرض شخصية احلرؼ كإنشاء صورة  كالعادات ، كىلم جرا.
ىذا احلرؼ كصفات. توصيف كتوصيف ترتبط ارتباطا كثيقا جدا. يتعلق 
اليت حيددىا ادلؤلف كحيدد احلركؼ كيسميها ، بينما التوصيف ابلطريقة 
يتعلق التوصيف ُنرؼ احلركؼ. استنادنا إىل اآلراء الواردة أعاله ، ديكن 
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القوؿ أف التوصيفات ىي تصوير أك تصوير للشخصيات ، سواء كاف 
 ميالدىم أك قلوهبم ، بواسطة مؤلف.
تدكر  الشخصية ىي أحد األفراد اخلياليٌن أك الواقعٌن الذين
حوذلم أحداث القصة أك مسراحبة. قصة قصًنة احلديثة ىو الرتكيز على 
مسات شخصية الشخصية. ىذا النوع من كاتب القصة القصًنة خيلق 
ا. أصبح  العديد من الشخصيات الرائعة كالشخصيات اليت لن تنساىا أبدن
عنصر الشخصية ُب القصص القصًنة احلديثة ابرزنا كمهيمننا ، كيعزل 
جزئينا إىل التطور ادلتزايد لعلم النفس. قصة قصًنة احلصوؿ على ذلك 
 15أضواء أكثر كضوحا من مؤلفيها. لذلك ليس رلرد عنصر لركاية قصة.
ا أيضنا للقارئ دلعرفة شخصية  إف شخصية الشخصية ىنا مهمة جدن
الشخصية ُب القصة. تنقسم الشخصية بشكل عاـ إىل ثالثة ، كىي 
الرتايت. بطل الركاية ىو شخصية تعمل كشخص بطل الركاية ، اخلصم ك 
جيد. اخلصـو ىم الشخصيات اليت تعمل كأشخاص سيئٌن. ُب حٌن أف 
ترايت ىو شخصية كسيط الذم يتوسط ُب الصراع بٌن بطل الركاية 
 كخصم. الشخصية قسمٌن إىل نوعاف :األنصار ك اخلصـو 
ىي شخصية نعجب هبا كاحدة من نوعها تسمى شعبيا  األنصار
األبطاؿ الذين ىم ْنسيد ادلعايًن كالقيم ادلثالية ابلنسبة لنا. يعرض بطل 
الركاية شيئ يتواقف مع كجهة نظران، توقعاة القارئ. لذلك ضلن ندرؾ ُب  
كثًن من األحياف أف ىناؾ شيئ مشرتؾ معنا، ادلشاكل اليت يواجهها ىي  
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كما لو كانت مشاكل لنا. ٓنديد الذات من ىذه الشخصيات ىو 
 16تعاطف من القارئ.ال
ىي شخصية سبب الصراع. قد يسمى اخلصـو بنو  اخلصوم
معارضة مع بطل الركاية، بشكل مباشر أك غًن مباشر للشخصية 
 17جسدم أك عقلي.
 
 احلبكة .3
احلبكة مع قصة ل ينفصالف. كمع ذلك جيب أف تكوف شليزة. 
احلبكة ٓنتوم على األحداث. لكن يوجد حدث ألف ىناؾ سبب. ما 
ؾ أحداث القصة ىو احلبكة ، كىو اجلانب الركحي للحدث. حدث حير 
جديد ديكن أف يسمى قصة إذا كاف ىناؾ تطور ُب ذلك. كالتطور ُب 
 تنقسم أنواع األخدكد إىل ثالثة: 18ىذه القصة يسمى الصراع.
أك ديكن أف يسمى التدرجيي ىو أخدكد  التدفق إىل األمام 
األمامي من  خدكداألحداث ُب األذركهتا ُب هناية القصة. تبدأ سلسلة 
 البداية إىل هناية القصة ُب جدكؿ زمين منتظم كمتسلسل.
أك ديكن أف يسمى الضلدار ىو سلطط يركم  التدفق إىل اخللف
ادلاضي الذم أصبح ذركتو ُب بداية القصة. تبدأ سلسلة األحداث ُب 
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غًن التدفق اخللفي من ادلاضي إىل احلاضر برتتيب زمين غًن مناسب ك 
 متسلسل.
أك ديكن تسميتو ابلتدفق ذىاابن كإايابن ىو ادلسار  التدفق ادلختلط
الذم يبدأ بذركة ، ٍب خيرب ادلاضي ، كيستمر حّت مرحلة اإلكماؿ. ُب 
كقت إخبار ادلاضي ، يتم تقدًن الشخصيات ُب القصة ُنيث عندما 





ادلوضع ُب اخلياؿ ل يظهر فقط ادلشهد كعندما حدث ذلك. 
جيب أف ٓندث قصة قصًنة أك ركاية ُب مكاف ما كُب كقت كاحد. جيب 
أف يكوف ىناؾ مكاف كمساحة احلدكث. ل يظهر اإلعداد مكاانن ككقتنا 
معينٌن فحسب ، بل إنو أيضنا األشياء الضركرية من منطقة ما إىل نوع 
 19الغبار كفكر الناس كجنوهنم كأسلوب حياهتم كشكوكهم كما إىل ذلك.
لذا فإف اإلعداد ىنا ىو كصف دلكاف ككقت كجو احلدث ُب العمل. 
ا ُب العناصر الداخلية للقصة القصًنة ألنو  يكوف اإلعداد ىنا مؤثرنا جدن
من أجل معرفة ادلكاف كالزماف كاجلو الذم حيدث ُب القصة القصًنة. 
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ادلوضع من الثالثة عناصر, كىي موضع ادلكاف ك موضع الوقت  كيتكوف
 عية. كتوضيح منها كما يلي : اكموضع اإلجتم
يعرض موضع ادلكاف على الوقع الذم يقص ُب  موضع ادلكان:
القصة. تداكؿ شلكن أف ديثل األمكاف إبسم ادلعٌن ك األكىل ادلعٌن ك 
 21ديكن ادلكاف ادلعٌن رلهول.
لق موضع الوقت ّنسئلة "مّت" يقع ادلواقع يتع موضع الوقت :
الذم يقص ُب القصة. كذلك مسئلة غالبا يقرف ابلوقت احلقيقي, الوقت 
 21الذم يتعلق اك يستطيع أف يعلق ابالتاريخ.
ىو ادلوقف الذم حيدث عند ما الشخصية  :  وّ موضع اجل
   22.يعمل الشيئا
 
 وجهة النظر .5
ريقة فنية إحتارىا ادلؤلف ُب احلقيقة كجهة نظر ىو سرتا تيجية كط
كأما اترجاف ُب قولو  nurgiantoro) قاصدا ليعرض فكرتو كقصتو )
رال كجهة النظر ىي موقع ادلخاطب ُب نظر الفكرة كاحلوادث كاعرتاضها 
اليت تكوف مبحث النظر من ادلكاف كالوقت قد اختارىا ادلؤلف لشخصية 
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العاطفي الذم  القصة, ككجهة النظر تشتمل نوع الوجداين كارتباط
 23يستويل األفعاؿ كاألقواؿ.
 األسلوب   .6
كاف تعريف األسلوب لغة ىو طريق, أك فن , أما تعريفو 
اصطالحا ىو طريقة يعرب هبا ابلتفكًن أك التعبًن, أم ّنعىن تعبًن بشكل 
لفضي بعرب هبا عن نظم الكالـ, أك ادلعاين. عند البالغيٌن العرب 
األسلوب ىو الكالـ عليو عاما مطلقا ابعتباره لغة من اللغات أك أداب 
جنسا من األجناس األدبية كاحلديث عن أسلوب الركاية من اآلداب أك 
أك أسلوب الشعر أك أسلوب عصر من العصور كأسلوب الشعر اجلاىلي 
يعرؼ األسلوب بف عدكؿ  أك العباسي اكما شابو. اما ميشيل ريفاتًن 
كلكن ليس ابلقياس اىل قاعدة خارجية ىي لغة مطلقة أك ىي لغة 
 القاعدة الين ديثلها النص كلغة النص اخلطاب العادم مطلقا كامنا إىل
 24نفسو.
كينقسم األسلوب إىل ثالثة أنواع من األساليب, كىي كالآلٌب: 
 األسلوب األديب, كاألسلوب العلمي, كاألسلوب اخلطيب. فبيانو كاآلٌب : 
يعرؼ على أنو أسلوب أديب, حيث يعرب الشعراء  األسلوب األديب. 5
هتم األدبية مثاؿ القصة, كادلقاؿ, عنو بفصائدىم, كاألدابء بكتااب
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  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Madha                   
University Press. 2111), 237 
 
 


































كالرسالة, كاخلطبة, كادلسرحية كيكوف األسلوب األديب من عدة أركاف, 
 كىي: ادلعاين, كاأللفاظ, كالعاطفة, كالصور الشعرية, كاألفكار.
يعرؼ على أنو أسلوب يستخدـ صياغة العلـو  األسلوب العلمي. 1
اذلندسة, كعلم الفيزايء, اجملردة, كعلم الرايضيات, كعلم الطب, كعلم 
 كيكوف األسلوب العلمي من ركنٌن, كىم : ادلعاين, كاألفكار.
يعرؼ على أنو أسلوب خطايب ذك قوة كبًنة ُب  األسلوب اخلطايب. 0
ألفاظو كمعانية, كذلك إلاثرة ادلخاطبٌن, كجيب أف ينسم اخلطيب بقوتو, 
سموعة, كمتقن كجرأتو, كثقتو بنفسو, كثقفتو, كنربة صوتو القوية كادل
 إدياءات الوجو كإشارات اجلسم. 
 
 الفكرة  .7
الفكرة ىي ُب األساس رؤية ادلؤلف. كىذا يعين كجهة النظر اليت 
أنذىا ادلؤلف لرؤية قصة. ُب ىذه احلالة ، جيب ٕنييزىا عن كجهة نظر 
ادلؤلف كشخص. ألف القصة القصًنة ىي ُب الواقع كجهة نظر ادلؤلف 
ىنا ىي الرسالة اليت يريد ادلؤلف نقلها للقارئ.  فكرةإذف ال .25حلياتو
 قصةكمن ىذا البحث أف القارئ يستطيعوف أف أيخذكا مضموانت ال
 حيث كجد فيها القيم اإلنسانية كاإلذلية. 
كىذه الفكرة مهمة للتواصل إىل احلياة القارئ حيث كانت حياة 
ة )مباشرة( ل جيب أف تكوف الرسالة أك الرسالة ُب القصة صرحي  سلالفة.
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تعين الرسالة ادلكتوبة صرحية ، فقد تكوف الرسالة ضمنية )غًن مباشرة(. 
ُب القصة ، كىي رلموعة من اإلرشادات الضمنية اليت مل يتم شرحها 
 مكتوبة كلكن ديكن أف يعرفها القراء من خالؿ التدفق ُب القصة.
 مشتملة على العناصر قصةالنظرية السابقة تتبٌن للباحثة أف ال
الداخلية. فاألديب يعتمد على القوة الداخلية من ادلوضوع كالشخصية 
كاحلبكة كادلوضع كالفكرة حّت تبين النصوص األدبية ادللذة قرائتها 
 كسامعها عند مقابلها.
 
  ادلبحث الثَّاِِن: مفهوم القصة .2
قبل أف تتكلم الباحثة عن مفهـو القصة سأقدـ أكل عن تطور القصة ُب األدب 
 ُب العصر احلديث منذ القرف التاسع عشرة حّت أكسط القرف العشرين. العريب
كاف تطور كتابة القصة ُب األدب العريب يبدأ ُب القرف التاسع عشرة إىل أكسط 
 القرف العشرين بثالثة ادلراحل:
ادلرحلة اإلستعدادة: تبدأ ىذه ادلرحلة إبجياد زلاكلت األدابء ُب مصر,  .أ 
كفلسطٌن كسرية كاألردف( كمجيع البلداف العربية.  كالشاـ )مسى اآلف بلبناف
كُب أكؿ مرة كاف العمل األديب ُب ىذه ادلرحلة يتوجو إىل أل ادلقاصد من 
 ادلسائل اإلجتماعية كاإلنسانية حّت ادلسائل التارخية.
مرحلة النشأة األكىل: يبدك ُب ىذه ادلرحلة إنتاج األدب من الكتاب الكرباء  .ب 
شرين ُب مصر. ككاف العمل األدىب ُب ىذه ادلرحلة لو ُب أكائل القرف الع
 


































اْناىات متنوعة إما من فن القصة كموضوعتها كإما من جهة مسائلها. كُب 
ىذه ادلرحلة تكوف القصة ُب األدب العريب جيدة ُب كسط النثر اآلخر, كُب 
 جانب ذلك أف أكثر اجملالت تعطى ذلا فرصة خاصة.
ر ادلرحل ُب نشأة كتابة القصة ُب األدب مرحلة النشاة الثانية: كىي آخ .ج 
العريب الذم يصل إىل اجلودة. كىذه ادلرحلة مرحلة  حركة كتابة القصة اليت 
كىؤلء األدابء يتكونوف من  5904عملها األدابء من األجياؿ بعد عاـ 
حيٍن حقي كأمحد خًنف كسعيد, كزلمود طهًن لشٌن, كحسٌن فوزم, 
, كزلمود كابراىم ادلصرل, كزكي الطول يمة, كحسٌن زلمود, كزلمود عـز
طيمار, كعيسى عبيد, كشهيت عبيد, كأمٌن حسنة, كسعيد العرايف, كسعيد 
 26عبده كزلمود كميل ادلهمي.
كىؤلء األدابء يصنعوف العمل األديب حّت يبدك األدابء األخركف من أجياذلم كىم 
كمن ىؤلء األدابء  5944ذ عاـ الذين يظهركف إنتاج األدب بعد غزكة العامل الثانية أك من
ُب ىذا العصر : علي امحد ابكثًن, كيوسف السبعى, كصليب زلفوذ, كدمحم عبد احلكيم 
عبد للا, كيوسف جوىر, كعبد احلميد جودة, كعدؿ الكميل, كسهًن قلموم, كبنت 
 شاطئ, كعبد الرمحن الشرقوم,كصليب الكيالين كما إىل ذلك.
ليت تصل إىل قيمتها, كىذا احلاؿ قد جيعل القصة كىكذا القصة ُب ىذا العصر ا
 األدبية العربية احلديثة قيمة.
 تعريف القصة .أ 
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 Bachrum Bunyamin, Makalah Pekan Arabi, HMJ Sastra Arab, (UIN Malang, 21 
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قصة. لو مصدراف: قصا  -يقص-القصة لغة مأخوذة من قص
قصاكقصصا أثره -يقص-كقصصا, قيل قص عليو اخلرب أك حدثو بو, كقص
 .10تتبعو شيأ فشيأز ,مجع القصة ىو القصص
األدب العريب كىو لو أمهية جليلة. تعرؼ  تعترب القصة احد من أنواع
القصة لغة احلكاية كركاية اخلرب, كىي توضيح حاؿ معينة أك قصة ما, كمجعها 
قصص. إف القصة القصًنة كإف كانت معركفة عند العرب منذ القدـ ّنعناىا 
العاـ, كأخدىا العرب أتثرا هبم, لذلك فهي تعد فنا أدبيا حديثا ُب األديب 
أخذ فن القصة القصًنة ُب األدب العريب, ابتطور كالتشكل حّت  العريب, كقد
أنذ مالمح زلددة كاتسم بسمات ميزتو عن غًنه من الفنوف األدبية. أما القصة 
القصًنة ُب الصطالح فهي إحدل أشكاؿ القصة, كىي مشهورة ببنائها احملكم, 
دكف كجودىا,  كهنايتها احملددة كما أف ذلا عدة عناصر ل تعد القصة مكتملة
منها عناصر الداخلية ل ديكن سرد أم القصة دكهنا : كادلوضوع, 
   10.كالشخصيات, كاحلبكة, كادلوضع, كالفكرة
أما تعريف القصة ُب القاموس الكبًن األندكنسيي ذلا معنياف : األكؿ 
أهنا عبارة تبحث كٔنرب األمور من الوقائع كاحلوادث, كالثاين أهنا األخبار عن 
 .19اؿ كاخلربة كاحلوادث سواء أكانت كاقعية أـ خياليةاألفع
كالقصة ُب األصطالح األدب ادلدلوؿ مل تستقر بعد, ُب العربية 
تستعمل أحياان للدللة على مشتمالت الفن القصصى بعامة من ركاية 
كحكاية كاندرة كأحدكثة ,ك أحياان تستخدـ للدللة على نوع من الفن 
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الركاية كل يقصر ليقف عند حد القصصى ل يطوؿ ليبلغ حد 
 .09األقصوصية
كأما القصة عند الدكتور إبرىيم أنيس كأخركف ىي ىكاية نثرية طويلة 
تستمد من اخلياؿ أك الواقع أك منهما معا كتبىن على قواعد معينة من الفن 
 .05الكتايب
كقاؿ زلمود تيمور أف القصة ُب اللغة اخلرب كىو القصص, كالقص 
قصا كقصصا. أكرده, كالقصص: اخلرب ادلقصوص ابلفتح على خربه كيقصو 
كضع موضع ادلصدار صار أغلب عليو, كالقصص بكسر القاؼ: مجع 
القصة تعرؼ  كقاؿ الدكتور عمر سليماف األشقر ُب .01القصة اليت تكتب
بهنا: "فّن حكاية احلوادث كاألعماؿ بسلوب لغوم ينتهي إىل غرض 
عد بن حسٌن: "القصة: ىي عمل أديّب كقاؿ الدكتور دمحم بن س ."مقصود
 00.يقـو بو فرد كاحد كيتناكؿ فيها جانبان من جوانب احلياة
كالقصة: حدهث أك أحداث، قد تكوف من كاقع احلياة، كقد تكوف 
متخّيلة كلكّنها شلك نة الوقوع، أّما القّصة ُب أدب ما يسّمى بػ "الال معقوؿ" 
 04."يلتفهت إليو خللّوىا من الفائدةفإهنا نوع من العبث الفكرم جيب أل 
كرأل أف القصة ىي عرض لفكرة مرت ِناطر الكاتب, أك تسجيل 
لصورة أتثرت هبا سليلتو أك بسط لعاطفة اختلجت ُب صدره فأراد أف يعرب 
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عنها ابلكالـ ليصل إىل أذىاف القارئ زلاكل أف يكوف أثرىا ُب نفوسهم مثل 
 أثرىا ُب نفسو.
ختلفة الّت عرضها ادلفكركف ُب السابق, كانت من تعريف القصة ادل
القصة ىو نوع من انواع األدب النثرل, كىي تقتصر على فكرة كاحدة أك 
اصة اليت حادثة مفردة تشتمل على عناصر القصة كتكتب لتصور احلالة اخل
تبدأ ابلتمهيد ٍب تتابع إىل ظهور ادلشكلة ُب القصة كتتوصل إىل حل ىذه 
 نت أـ كاقعية.ادلشكلة خيالية كا
 
 أنواع القصة .ب 
ككاف فن القصة من انحية القالب أربعة أنواع : األقصوصة كالقصة 
 كالركاية كاحلكاية.
أما األقصوصة فهي قصة قصًنة يعاِب فيها الكاتب جانب من حياة 
فهو يقتصر على سرد حادثة أكبضع حوادث يتألف منها موضوع مستقل 
اليت تتوسط بٌن األقصوصية كالركاية,  بشخصياتو كمقوماتو. كأما القصة فهي
كفيها يعاِب الكاتب جوانب أرحب شلا يعاِب ُب األكؿ, فالبس ىنا بف 
يطوؿ الزمن كٕنتد احلوادث كيتواىل تطورىا ُب شيئ من التشابك.كأما الركاية 
ففيها يعاِب ادلؤلف موضوعاكامال أك أكثر, زاخرا ُنياة اتمة كاحدة أك أكثر 
رئ منها إل كقد أمل ُنياة البطل أك األبطاؿ ُب مراحلها فال يفرغ القا
ادلختلفة, كميداف الركاية فسيح أماـ القص يستطيع فيو أف يكشف الستار 
عن حياة أبطاذلا كجيلو احلوادث منها تستغرؽ من الوقت.كأما احلكاية فما 
 


































 ىي إل سوؽ كاقعية أك كقائع حقيقية أك خيالية, كاحلكاية ُب األكثر تكوف
 .01منقولة من أفواه الناس كصاحبها يعرؼ ابحلكاء أك السمًن
ككذلك تنقسم القصة إىل قصة خيالية ككاقعية, كالفرؽ بينهما يقع 
ُب غرضهما, فالقصة الواقعية يقصد هبا إظهار ما حدث على مكاف 
أكمنطلق ألف األحداث قد حدثت فاحلالة اليت تلـز ىكذا, كأما القصة 
تكلم لو كانت األحداث قد حدثت حيث نقوؿ أف اخليالية ىي اليت سن
القصة اخليالية تشتمل على الركاية أك القصة الطويلة كالقصة القصًنة. كأما 
القصة الواقعية تشتمل على ادلقالة كالنقد كالسًنة الذاتية كالتاريخ كادلذكرات 
كالكتب اليومية كالرسائل. كيقاؿ أيضا إف القصة اخليالية توصف الظاىرية, 
كأما القصة الوقعية توصف األحداث اليومية الوقعية فكاتب القصة اخليالية 
يضور الظاىرية كيظهر األبطاؿ أك األشخاص اخليالية كأهنم حياة. كىو 
 .06أيضا يؤكد للقارئ أف ىؤلء األبطاؿ يوجد ُب الواقعية
 
 حملة عن جنيب الكيالين  :ادلبحث الثالث .3
 جنيب الكيالين حياته .‌أ
كتاب العرب الذم كاف مؤسس األدب  الكيالين ىو أحدصليب 
اإلسالمي كادلسرح اإلسالمي. ابإلضافة إىل القصص القصًنة كالركاايت 
كادلناقشات حوؿ األدب ، يكتب صليب الكيالين أيضنا أعمالن علمية ُب 
                                                          











































 عاـ ُب الشهر احملـر كلدصليب الكيالين  رلالت الطب كالدين كالسياسة.
 كىي قرية ُب زلافظة ُب قرية شرشبةـ 5905من يونيو عاـ  59ق/5019
, إحدل زلافظات مجهورية مصر العربية. كىو الطفل األكؿ من عائلة الغربية
زراعية, نشأ كترعرع ُب خضم احلرب العادلية الثانية, اليت كانت ُب ذلك 
 37الوقت غزاة الدكلة الربيطانية من قريتو.
نقطن ) شرشبة ( كبعض القرل احمليطة هبا, كأسرة الكيالين أسرة كبًنة 
ككاف كلده يعمل ُب الزراعة , كيعوؿ أسرتو ادلكونة منو , كمن زكجتو , كثالثة 
أبنأءىم : صليب كىو أكربىم سنا , كأمٌن , كدمحم , كحٌن بلغ صليب الثامنة من 
ة, عمره اندلعت احلرب العادلية الثانية , فعاشت القرية ُب أزمة اقتصادية شديد
كقد زاد األمر شدة إلزاـ الفالحٌن بدفع زلاصيلهم إىل قوات الحتالؿ 
الربيطاين, فأصبح احلصوؿ على احلد األدين من ضركرايت احلياة أمرا ابلغ 
 38الصعوبة.
 حياتو العلمية . ب
نشأ كاتبنأ ُب ظلل تلك حالة احلرجة كديكن أف ٓنوؿ بينة كبٌن مواصلة 
و من يؤمن بضركرة طلب العلم, كيرحص ُب تعليمية, لول عناية للا اليت ل
 سبيلو كل غاؿ. 
كقد التحق ) صليب ( بكتاب القرية شأنو ُب ذلك كشأف أكثر األطفاؿ  
كقد حفظ قدرا كبًنا من القرآف الكرًن, كجّده ألبيو حيّض على تعليمو, 
كالعناية, دلا دلسو فيو من ذكاء, كرغبة ُب التحصيل, كحٌن بلغ الثامنة من 
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أخذ إىل ادلدراسة ب)سنباط( كيلحق بو, ٍب درس ادلراحلة الثانوية  عمره,
, كتستمر الدراسة الثانوية مخس سنوات. كانضم بكلية الطب 39ب)طنطا(
ُب ) اجلامعة فؤاد األكؿ ( حٌن انتهى من دراستو الثانوية, ككاف يفضل 
 اللتحاؽ بكلية اآلداب أك احلقوؽ لكن كالده أرغمو غلى دخوؿ كلية الطب
 41فوافق على كره منو, ٍب ما لبث أف أحبها, كرغب فيها.
نشأت ىذه العاطفة منذ مقاعد الثانوية, كُب ىذا الوقت بدأ صليب  
 الكيالين ُب كتابو الشعر. أما األعماؿ األدبية فهي كما يلي : 
 أوال : الرواايت 
 :الرواايت اليت متت دراستها وحتليها . أ
 .أرض األنبياء (1
 .حكاية جاد للا (2
 .محامة سالـ (3
  صهيوف.دـ لفتهر  (4
 .حيرتقوف نلذيا (5
 .لشيطافا سرأ (6
 عاصف.الربيع ال (7
 .رحلة إىل للا (8
 .رمضاف حبييب (9
 .الطريق الطويل (11
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  .ع الفجرئطال (11
  د.ل األسو ضال (12
  .راء جاكراتعذ (13
  .ربخي بعلى أبوا (14
  .عمالقة الشماؿ (15
 .ُب الظالـ (16
 .قاتل مهزة (17
 .تركستاف ليايل (18
  .ليل اخلطااي (19
  ار.مراكب األبر  (21
 الذ.النداء اخل (21
 .ر للاو ن (22
 .عودو اليـو ادل (23
 :القصص اليت تعد مفقودة ومن . ب
 .ُب قلب الشيطاف ةابتسام (5
 .أرض األشواؽ  (1
 ل.اجلب ةأمًنا (0
 .دو الراايت الس (4
 .ذراء القريةع (1
 غةار فالالكأس  (6
 


































   .لقاء عند زمـز (0
  .ليل العبيد (0
 .يوميات الكلب مشلوؿ (9
 
 اثنيا : القصص القصرية :
 اجملموعات القصصية اليت متت دراستها وحتليلها:  . أ
 .دموع األمًن  .5
 .حكاية طبيب .1
 .د الرحيلنع .0
 .زفافاريز ىو  .4
 .غذا موعدان .1
 اثلثا : دواوين الشعرية 
 .ألغاين الغرابء .ٔ
 .العصر الشهيد .ٕ
 .كيف القاؾ .ٖ
 رابعا : الدراسات والبحوث :
 حوؿ الدين كالدكلة. .ٔ
 الطريق إىل آناد اإلسالمي. .ٕ
 كاإلسالـ.هنن  .ٖ
 ٓنت راية اإلسالـ. .ٗ
 


































 أعجاج اإلسالمية. .٘
 اجملتمع ادلريض. .ٙ
 إقباؿ الشاعر الثائر. .ٚ
 اإلسالمية كادلذاىب األدبية. .ٛ
 شوقي ُب ركب اخلالدين. .ٜ
 حملات من حياٌب .ٓٔ
 خامسا : الكتب الطبية : 
 ُب رحاب الطيب النبوم. .ٔ
 الصـو كالصحة. .ٕ
 مستقبل العامل ُب صحة الطفل. .ٖ
 ( سلسلة ) ادلكتبة الصحة .ٗ
 .الدكاع سالح ذك حدين 
 .الدفرتاي عدك الطفولة 
 .الغذاء كالصحة 
 .ادلالراي 
 .الرايضة كالصحة 
 
صليب الكيالين ىو أحد الكتاب العرب الذم كاف مؤسس األدب 
اإلسالمي كادلسرح اإلسالمي. ابإلضافة إىل القصص القصًنة كالركاايت 
 


































أعمالن علمية ُب رلالت كادلناقشات حوؿ األدب ، يكتب صليب الكيالين أيضنا 
الطب كالدين كالسياسة. كمن بٌن أعمالو العلمية: حول الدين كالدكلة ، الثوريق 
إايد آناد اإلسالمي ، هننو كاإلسالـ ، عرش ركاية اإلسالـ ، اجملتهد ادلريدؿ ، 
إقباؿ آلشائر الثًن ،شوقي ُب رقب اخلالدين ، ُب رحياح الطب النبوم ، الصـو ك 
 .,ك ادلستقبل األمل ُب صحاح الطفلالصحاح 
  :اجلوائز العلمية كاألدبية ادلختلفة اليت حصل عليها ، ّنا ُب ذلك أمهها
 (5910جوائز كزارة التعليم كالتدريس لركايتو:الطريق الطويل ) (1
 (5910ـ )ضالالجائزة كزارة التعليم كالتدريس لركايتو: فٍن  (2
 (5910)الثًن-ائر شإقباؿ الجائزة كزارة الرتبية كالتعليم عن كتابو:  (3
ليدين اُب ركب اخل شوقيجائزة كزير التعليم كالتدريس عن كتابو:  (4
(5910) 
 (5910) ضادلري معجائزة كزارة الرتبية كالتعليم لكتابو: اجملت  (5
جائزة اندم الركاية كادليدالية الذىبية من طو حسٌن جملموعتو من  (6
 (5919) وعدكان غداالقصص القصًنة: م
 وعودلس األعلى حلماية الفن كاألدب عن ركايتو: اليـو ادلجائزة اجمل (7
(5969) 
جائزة كزارة الرتبية كالتعليم عن سلتارات القصة القصًنة: دموع  (8
  .األمًن
 (5901طل محزة )اجائزة جامع اللواء العربيو عن ركايتو: ق (9
 


































ايء احلق ، عن كتابو: إقباؿ ز ادليدالية الذىبية من رئيس ابكستاف ،  (11
 (5909)    الثًن - الشاعر
ٕنت ترمجة بعض أعمالو إىل لغات سلتلفة ، ّنا ُب ذلك اإلصلليزية 
 .كاإليطالية كالركسية كالرتكية كاإلندكنيسية
 ج. ملخص قصة اجلو ابرد
قصة قصًنة بعنواف اجلو ابرد تركم حياة امرأة كاف يعمل هبا زكجها 
كظيفة كماؿ ىي شخص عاىرة. أقاـ الزكج كالزكجة كماؿ كفاطحة ُب فندؽ. 
. بينما تعمل الفآنة َند من  عاطل عن العمل دائمنا ما يشرب اخلمر كل يـو
خالؿ كوهنا امرأة ليلية ٔندـ الرجاؿ الذكور. ُب الواقع مل يكن يريد القياـ هبذه 
ادلهمة ، لكن قسوة الزكج ىي اليت أجربتو على القياـ بذلك. يدرؾ زكجها أف 
احلياة جيب أف يكوف أسهل طريقة. كفقنا لو )كماؿ( ، احلصوؿ على األشياء ُب 
لذا فإف مهمة النساء اجلميالت  .تعترب ادلرأة أسهل طريقة للحصوؿ على الربح
 ىي إخضاع الرجاؿ األثرايء لالستيالء على شلتلكاهتم.
كل يـو بعد عودة الفآنة إىل ادلنزؿ من العمل ، ل يسأؿ زكجها دائمنا 
ائد اليت حيصل عليها من خدمة الرجاؿ ىناؾ. ليلة كاحدة  عن سالمتو ، بل الفو 
كاف ىناؾ صراع بٌن كماؿ ك فتيحة. ترغب فتيحة ُب اختبار قلب زكجها مرة 
أخًنة. كذبت على زكجها أنو مل حيصل على أم نتائج من العمل الذم قاـ بو. 
  على الرغم من أف كماؿ كاف أيمل ُب أف يعطيو الفآنة قالدة ذىبية ، كاليت
كانت أكرب نتيجة للليايل السابقة. الفآنة يسأؿ إىل زكجها النتقاـ من الرجل 
 


































الذم مل يدفع لو ، من أجل شرؼ زكجتو. ٍب حدثت معركة بٌن الزكج كالزكجة. 
بعد ذلك ، قدـ فآنة قالدة ذىبية حصل عليها ابلفعل. انتهزىا كماؿ على 
 عادة كىو حيتسي اخلمور.الفور مثل طفل حصل للتو على لعبة. رقص كماؿ بس
 أكىاـ ىناؾ يكوف حّت. متزايد بشكل تكره الفآنة جيعل كماؿ سلوؾ
. زكجها قتل ادلتهور من يعد مل ، يطاؽ ل الذم النزعاج كمع ، فيها سيئة
 استلقى. كماؿ جسم ابْناه ، حقيبتها من أ خذت اليت البندقية فتيحة أطلقت
 ىستًنم خائف احلادث. ابلدماء كمغطاة ىامدة كحالة األرض على كماؿ











































 منهجية البحث 
 مدخل البحث .1
البحث النوعي ىو البحث الذم يستخدـ بيئة طبيعية. بقصد تفسًن 
الظواىر اليت ٓندث كيتم تنفيذىا بطريقة تنطوم على رلموعة متنوعة من 
األساليب ادلستخدمة بشكل شائع األساليب احلالية. ُب البحث النوعي ، 
. من حيث نوعو فهذا البحث من نوع 45كادلالحظة كتوثيق ةىي ادلقابل
 البحث التحليلي األديب.
 بياانت البحث ومصادرها .2
مصادر  البياانت ُب ىذا الباحث تتكوف من البياانت األساسية 
ْنمعها الباحثة كالبياانت الثانوية, كأما البياانت األساسية فهي البياانت اليت 
كتستنبطها كتوضحها, من ادلصادر الكىل ىي القصة القصًنة اجلو ابرد 
لنجيب الكيالين اليت تريد فيها التحليل عن العناصر الداخلية. كالبياانت 
 .الثانوية تؤخذ من ادلراجع األدبية
 أدوات مجع البياانت .3
مية أم أدكات  مجع البياانت ىي آلة استخدمها دلقايس ادلظاىر العل
اإلجتماعية. أما ُب مجع البياانت فيستخدـ ىذا البحث األدكات البشرية 
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أم الباحثة نفسها. شلا يعين أف الباحثة تشكل أدكات جلميع بياانت 
 البحث.
 طريقة مجع البياانت  .4
أما الطريقة ادلستخدمة ُب بياانت ىذه البحث فهي طريقة الواثئق. ك 
ادلعلومات على نظر الواثئق ادلوجودة أم ىي طريقة عملية جلمع البياانت ك 
تقرأ الباحثة ُب قصة "اجلو ابرد" عدة مرات لتستخرج منها البياانت اليت 
تريدىا ٍب تنقسم تلك البياانت ك تصنفها حسب العناصر الداخلية ادلراد 
ٓنليلها لتكوف ىناؾ البياانت عن ادلوضوع ك األمانة ك احلبكة ك الشخصية 
  لوب ُب ىذه القصة.ك اخللفية ك األس
 طريقة حتليل البياانت .5
 :التالية لطريقةاب الباحثة حللتهاف مجعها ًب اليت البياانت أما
ٓنديد البياانت: ك ىنا ٔنتار الباحثة من البياانت عن العناصر  .أ 
"اجلو ابرد" لنجيب الكيالين )اليت ًب مجعها( ما  الداخلية ُب قصة
 تراىا مهمة ك أساسية ك أقول صلة.
نيف البياانت: ىنا تصنيف الباحثة البياانت عن العناصر تص .ب 
الداخلية ُب قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين )اليت ًب ٓنديدىا( 
 حسب النقاط ُب أسئلة الباحثة.
بسئلة البحث. عرض البياانت ك ٓنليلها ك مناقشتها: ىنا تعرض  .ج 
لنجيب الباحثة البياانت عن العناصر الداخلية ُب قصة "اجلو ابرد" 
 


































الكيالين )اليت ًب ٓنديدىا ك تصنيفها( ٍب تفسًنىا أك تصنفها، ٍب 
 تناقشها ك ربطها ابلنظرايت اليت ذلا عالقة هبا.
 تصديق البياانت .6
الباحثة ُب  قامتإف البياانت اليت ًب مجعها ك ٓنليلها ٓنتاج إىل التصديق، ك 
 تصديق بياانت ىذا البحث الطرائق التالية: 
البياانت ك ىي الكلمات أك اجلمل أك النصوص اليت مراجعة مصادر  .أ 
 تتعلق عن العناصر الداخلية ُب قصة "اجلو ابرد " لنجيب الكيالين.
الربط بٌن البياانت ك ىي اليت ًب مجعها ّنصادرىا أم برط البياانت عن  .ب 
 العناصر الداخلية ُب قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين.
ادلشرؼ أم مناقشة البياانت عن مناقشة البياانت مع الزمالء ك  .ج 
 العناصر الداخلية ُب قصة "اجلو ابرد " لنجيب الكيالين.
 
 خطوات البحث .7
 :التالية ادلراحل ىذه ُنثها إجراء ُب الباحثة تتبع
مرحلة التخطيط: تقـو الباحثة ُب ىذه ادلرحلة بتحديد ادلوضوع ُنثها ك  .أ 
عت الدراسة السابقة مركزاهتا ك تقـو بتصميمها ك ٓنديد أدكاهتا، ك كض
 اليت ذلا عالقة ببحثها ك تناكؿ النظرايت اليت ذلا عالقة ببحثها.
مرحلة التنفيد: تقـو الباحثة ُب ىذه ادلرحلة َنمع البياانت ك ٓنليلها  .ب 
 كمناقشتها.
 


































مرحلة اإلنتهاء: ُب ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة ُنثها ك تقـو بتغليفو ك  .ج 
ع عنو ٍب تقـو بتعديلها ك تصحيحها ْنليده, ٍب تقدـ للمناقشة للدفا 











 حتليل العناصر الداخلية يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين
كما عرفنا ُب الفصل   قبل أف تدخل الباحثة ُب صلب البحث ُب ىذا الباب,
السابق أف ادلوضوع لغة ىو خاطر أك رأم اك فكرة. كما اصطالحا ىو قواـ الفكر الذم 
 


































ك ادلراد ُب ىذا البحث ىو البحث اخلاص ُب العناصر الداخلية ُب  يكوف تنمية الركاية. 
قصة "اجلو ابرد" حيث كصل ُنثها ُب موضوع القصة كشخصيات القصة ك حبكة 
كفكرة القصة كبياهنا  , ككجهة النظر القصة, كاألسلوب القصة,القصةالقصة كموضع 
 ترتيبا فيما أيٌب. 
 
 ادلوضوع يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين .1
ادلوضوع ىنا يدكر حوؿ ادلادية حيث الزكج ُب حرؼ قصة قصًنة ىنا 
فقط ينتظر دخل من زكجتو. زكج فتيحة غًن مسؤكؿ ُب بيتو. طلب كماؿ من 
واصلة العمل لكسب الكثًن من ادلاؿ رغم أف كظيفتو مل تكن قانونية. زكجتو م
 كىي تعمل كامرأة ليلية )عاىرة(. 
أليس من كظيفة الزكج كسب الرزؽ؟ نعم ، إف كظيفة زكجي ىي كسب 
العيش ، لكن ُب ىذه القصة القصًنة ، ليس لدل الزكج أم جهد لكسب 
حلسن احلظ ، ترغب زكجتو ُب العمل إف مل يكن األمر كذلك ، ما ىي  .العيش
. لكن ىذا العمل خطأ أيضا. دلاذا  األمواؿ اليت ستخصص لؤلكل كل يـو
 


































ىكذا؟ ألنو يوجد الكثًن من العمل إىل جانب كونك امرأة ليلية. كمع ذلك ، 
 فإف الزكج يريد الكثًن من ادلاؿ من عمل زكجتو غًن ادلشركع.
 ات يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين الشخصي .2
ُب ىذه القصة القصًنة ، طريقة تقدًن الشخصيات ادلستخدمة ىي 
طريقة مثًنة أك غًن مباشرة. حيث يسمح ادلؤلف للقارئ ابستكماؿ شخصياتو. 
الشخصيات الرئيسية ُب ىذه القصة القصًنة ىي الفآنة ككماؿ ، ككالمها زكج 
لركاية ، ألنو بعد كل ىذا ىو شخصية جيدة كُب كزكجة. الفآنة ىي بطل ا
الواقع ل تريد أف تكوف امرأة مطمئنة كلكن ىناؾ معاملة سلبية أك مشوىة من 
قبل بطل الركاية الرئيسي ، كالذم يقتل زكجو بسبب الكراىية اليت ل ديكن دفنها 
ـ. بعد اآلف. بينما كماؿ ىو خصم ُب ىذه القصة القصًنة. ىو الطرؼ الذم يلو 
إلجبار زكجتو على العمل كنساء راحة. ُنيث كاف ىناؾ تعارض بٌن ىاتٌن 
 .الشخصيتٌن الرئيسيتٌن
خلطوط الرجاؿ. ُب ىذه القصة القصًنة ، ل توجد شخصيات اتبعة أك  
شخصيات رئيسية تدعم القصة. ٍب يشرح الكاتب شخصية الشخصٌن 
 .الرئيسيٌن، كمها الفآنة ككماؿ
 
 


































  الفآنة .1
توصيف الفآنة من قبل مؤلف مجيل كركمانسي، لكنو غيب كليس لديو يصور 
 خربة خاصة ُب نفسو. ينظر ُب اجلمل التالية :
كدارت رأسي, ما أكثر ما قبلت من الرجاؿ األثرايء, كما أكثر السيارات 
اليت ركبتها, لقد رسم يل زكجي الطريق منذ سنوات عدة, أفهمين أف 
" وأن لمة السر ُب دنيا ادلاؿ كالبح ىي "ادلرأةالعامل ٓنكمو النساء, كأف ك
, كأف ادلرأة الذكية تستطيع أف ٓنصل على  مجايل يفتح األبواب ادلغلقة
 41كل ما تريد دكف أف تفرط ُب شرفها.
الفآنة ٓنب الربكدة كاذلدكء الليلي. خاصة ُب الليل ادلوسيقى كالشعر 
ُب ذلك الوقت ، كاألغاين اليت تسمع بصوت ضعيف ُب آذاف الفآنة. 
عادت فآنة إىل ادلنزؿ من العمل ُب منتصف الليل أثناء الستمتاع بنسيم 
 ينظر ُب اجلملة التالية:  الليل اللطيف.
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أان عائدة إليو, تدلف يب السيارة األنيقة عرب ُنار من الظلمة, الليل أبكم 
 كأصم, صورة من القبح كالتشويو كالركود ل مثيل ذلا, كنت أحب الليل
 40كنسماتو احللوة, ككنت أعشق فيو ادلوسيقى كالشعر كالنجول احلادلة
ديكن للجميع القياـ بذلك. الفآنة تفعل  شخصيات الفآنة ل
كل ىذا بسبب اإلكراه من الزكج. لو أف الفآنة مل يكن ذلا زكج مثل  
كماؿ. رّنا لن تفعل فتيحة ذلك. ألف الفآنة نفسو كاف يعلم أنو عمل 
 ينظر ُب ىذه اجلملة: .ينينتهك الد
كدارت رأسي, ما أكثر ما قبلت من الرجاؿ األثرايء, كما أكثر السيارات 
اليت ركبتها, لقد رسم يل زكجي الطريق منذ سنوات عدة, أفهمين أف 
العامل ٓنكمو النساء, كأف كلمة السر ُب دنيا ادلاؿ كالبح ىي "ادلرأة" كأف 
الذكية تستطيع أن حتصل كل ما  ,وادلرأةمجايل يفتح األبواب ادلغلقة
 44تريد أن تفرط يف شرطها
إف مهسات انعمة, أك رقصة )بريئة ( على أنغاـ ادلوسيقى , كبعض 
 41الوعود_رلرد الواعود_ تبلغ ابادلرأة ما تريد من أىداؼ كأرابح.
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فتيحة زكجة تعيش حياهتا كامرأة مرحية بسبب مجاؿ زكجها. لسنوات  
كجها القاسية. على الرغم من أنو اضطر إىل التخلي كاعنت دائما تطيع أكامر ز 
عن كرامتو كاحرتامو من قبل العديد من الرجاؿ اآلخرين. الضغط الداخلي حيدث 
عليو. إهنا تؤكم مشاعر الحتقار كالقلق كالكراىية لزكجها. ًب إغراء الفآنة 
مل بسبب كفرة عملو ، لكنو استيقظ على الفور من ىذه األحالـ. لذلك كاف أي
حقنا ُب منعو من ىذا العمل الشرير. يريد احلصوؿ على شرفو كامرأة. فتمردت 
فتيحة ككانت مصممة على فعل شيء قاس  على زكجها. ينتقم من اللعب 
ّنشاعر كماؿ َنعلو يشعر ِنيبة أمل كحزف. لذلك فهو معلق على النتائج اليت ًب 
لى قتل زكجها. بسبب احلصوؿ عليها من عملو. حّت ْنرأت فتح ُب النهاية ع
 الكراىية كالتهيج الذم ل يطاؽ ابلفعل بعد اآلف.
 كماؿ .2
تصوير كماؿ ىو كزكج ليس لديو اتنغونغ من اجلاكية. إنو ل حياكؿ كسب 
العيش لعائلتو. لكن بدلن من ذلك أجرب زكجتو على العمل. كماؿ ىو زكج 
الفآنة الذم كصفو صاحب البالغ بنو عاطل عن العمل. كظيفتو اليومية ُب 
بور جدا حالة سكر كانتظار دخل من عمل زكجتو كامرأة ليلية. انو غًن ص
 


































للحصوؿ على الثركة اليت ديكن ٓنقيقها فتيحة. كماؿ غاضب دائمنا عندما ينتظر 
 كصوؿ زكجتو بعد العمل ، كديكن رؤية ذلك ُب القتباس التايل:
إنين أحرتؽ بنار النتظار. ىل من السهل أف أبقى ساعات طويلة 
 46أتسمع اخلطوات كأنت بعيدة عين.
 مدرؾ لزكجتو. ىناؾ مسة أخرل كماؿ غالبنا ما يكوف كقحنا كغًن
كصفها مؤلف ىذه الشخصية كىي الفعل ادلشٌن الذم قاـ بو. حيب أف 
يكذب أك يكذب. غالبنا ما يكذب كأاننينا دكف التفكًن ُب مشاعر اآلخرين. 
 ديكن مالحظة ذلك ُب القصة القصًنة:
ل أذكر مرة كاحدة أنو سألين عن حاليت, أك محد للا على سالميت. 
   40كلو من ابب اجملامالت العابرة اليت ل معىن ذلا  حّت
أنو جاؼ صريح.. ىو يسمى ذلك صراحة, كإف كانت أبشع ألواف 
الوقاحة, كدائما يزىو كبتباىي بنو كاقعي, يعرؼ حقيقة المور, 
 40كيدرؾ أبعادىا, كيقصد ىدفو دكف موارية.
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ْناه ي نظر إىل شخصية كماؿ على أهنا رجل يتصرؼ بشكل تعسفي 
ادلرأة ، كىي زكجتو. أجرب بقسوة زكجتو على العمل كفناف ليلي لرجاؿ ىراسة 
ىناؾ. مل ينحي كماؿ أبدنا ابلالئمة على احرتاـ الذات ، كقد حصل أم 
رجل على شرؼ الفآنة ، شريطة أف حيصل على دخل من كل ذلك. كماؿ 
 يقـو إبىانة كبًنة للنساء ، موجود ُب ىذا القتباس:
ىي أقصر طريق إىل ركجي فيتنقفها ابمتناف ابلغ, كيتبع ذلك ادلرأة 
 49بقبلة عاشقة طويلة.
من الواضح أف ىذا الرقم يعترب نفسو رجالن ذا قوة عظمى. لذلك 
فهو يشعر أف لديو احلق ُب ىزدية ادلرأة ُب عيوف الرجاؿ. من خالؿ 
عرض القصة القصًنة ، من الواضح أف شخصية كماؿ ىي شخصية 
ىو فعل كماؿ ضد زكجتو غًن مناسب للغاية. كماؿ كزكج جيب شريرة. ك 
أف يكوف قادران على رعاية أسرتو. جيب أف تكوف قادرة على دعم زكجتو. 
كلكن ُب القصة القصًنة ، كماؿ ليس سول شخصية شريرة لزكجتو. 
طلب من زكجتو العمل لكسب لقمة العيش من أجل احلياة اليومية 
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يشرب اخلمر يومينا. من الواضح جدنا أف  كحلياتو اخلاصة كماؿ الذم
 شخصية كماؿ ىذه ىي خصم )شخصية شريرة(.
 ادلوضع يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين .3
اإلعداد ادلذكور ُب القصة القصًنة ىو ادلكاف الذم تعيش فيو الشخصية الرئيسية 
ؤلف حالة ىذا ُب فندؽ كارلتوف. ل حيدد ادلؤلف اسم ادلدينة أك ادلنطقة. يصف ادل
زلتوايت ادلنزؿ حيث يوجد سرير كطاكلة شللوءة ابجملالت كالصحف القددية كمنافض 
السجائر كاألقالـ كزجاجة من ادلشركابت الكحولية كنظارتٌن. ابإلضافة إىل ذلك فقد 
أكضح ُب القصة أف الفآنة عاد إىل فندقو عرب ساحل احمليط. ُب الليل مع الطقس البارد. 
 د ُب القصة القصًنة. القتباس التايل:ىذا ىو اإلعدا
كحينما دخلت ُب فندؽ )كارلتوف (, كجدت ركجي جالسا ُب 
 19انتطرم.
خلعت قفازم األسواد, كقدفت بو على الطاكلة, دكف أف 
أتكلم.. ككانعلى الطاكلة رلالت خليعة, كصحف يومية من 
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أقطار شّت, كمطفأة سجائر, كقلم كأكراؽ, كزجاحة من 
 15كخأساف.الويسكي 
 11أان عائدة أليو, تدلف يب السيارة األنيقة عرب َنار من الظلمة.
  10"اجلو ابرد" الليلة.
 
 احلبكة يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين .4
احلبكة مع قصة ل ينفصالف. كمع ذلك جيب أف تكوف شليزة. احلبكة ٓنتوم 
قصة ىو على األحداث. لكن يوجد حدث ألف ىناؾ سبب. ما حيرؾ أحداث ال
عبارة عن سلسلة من األحداث  احلبكة ، كىو اجلانب الركحي للحدث. احلبكة
ادلصممة كادلنسوجة بطريقة تنقل قصة القصة ، من البداية ، من الوسط إىل الوصوؿ 
إىل الذركة كهناية القصة. يشمل التدفق ىنا التدفق األمامي. ألف القصة تبدأ من 
البداية إىل النهاية. كىي القصة اليت كانت ُب األصل زكجنا كزكجة تعيشاف معنا 
  أخًننا.انفصال
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قصة قصًنة ىي أف الزكج كالزكجة يعيشوف معا ُب منزؿ كاحد دكف أطفاؿ  
كأكلياء أمور. الزكج مل يفعل ذلك بشكل صحيح مع زكجتو. الزكج غًن مسؤكؿ عن 
األسرة. ألنو كزكج ، فإف كماؿ ليس لديو رؤية لكسب العيش. كمع ذلك ، أخرب 
 ليلية. مل ترفض الزكجة أكامر من زكجها.الزكج زكجتو بدلن من ذلك أف تعمل كامرأة 
على الرغم من أف العمل ىو كظيفة حيظرىا اإلسالـ. بدأ زكجو على الفور عملو. ُب 
حٌن أف الزكج فقط ينتظر زكجتو ُب حالة سكر كادلشركابت ُب ادلنزؿ أثناء انتظار 
ثل ىذا زكجتو جللب الكثًن من ادلاؿ من العمل. هناية قصة الزكجة ليست قوية مع م
العمل. لطادلا طلبت فاطمة من زكجها أف خيربىا ابلتوقف عن العمل. كمع ذلك ، 
فإف الزكج مل يتخذ أم إجراء. كأخًنان فآنة ايئسة لقتل زكجها حّت مات زكجها. 
 .حّت ىنا سطر القصة ىو التدفق إىل األماـ
 الوجهة النظر يف قصة " اجلو ابرد " لنجيب الكيالين   .5
دلكتوبة ُب ىذه القصة القصًنة ىي كجهة النظر من كجهة النظر ا
رأم الشخص الذم يركم القصة بصيغة ادلتكلم. من ىذه كجهة النظر, 
حيكي الراكم بسلوب ضمًن ادلتكلم على أف كل أحداث الركاية 
كشخصياهتا خارجة عن حيز ْناربة ادلباشرة, إما أف تكوف ابطنة أك 
الشخصية الرئيسية كيشًن لنفسو ظاىرية. يكوف الراكم ُب ىذه القصة 
 


































ب "أان". كما كقع خارج "أان" من األحداث كلأفعاؿ كغًنىا فحكيت 
إف كانت مرتبطة ابدلتكلم. كالراكم ديكن لو خيتار ما ادلراد تقدديو ُب 
القصة. ُب ىذه القصة. الراكم الذم يشًن م "أان" يكوف الشخصية 
 الرئيسية الذم يتضمن ٓنت ىذه اجلملة: 
 54ان عائدة إليو ىذه ادلرة بال ابتسامات "" أ -
 55"نزلت كىركلت إىل الداخل دكف كلمة شكر للسائق " -
 56" كجدت زكجي جالسا ُب انتظارم " -
 57" خلعت قفازل األسود " -
 58" كانتظر أف أقوؿ شيئا " -
 59"  أردت أف أعذبو كأتشفى بتوتره كقلقة " -
 61" إنىن أحرتؽ بنار النتظار " -
 61" جذبت يدل منو " -
 62ىززت كتفى دكف اكثرات " " -
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 63" ُب حياتى العملية أُنث دائما " -
 64" نظرت إليو ُب دىشة لكنو ابتسم " -
 65" أان أعرفكا جيدا اي حبيبيت " -
 66" كأقسم أل أتكلم كاقرتب زكجي مىن " -
 67" قمت من سريرل " -
 68" كرأيت على كجهو فرحة حقيقة ل يشوهبا كدر " -
ائفة ابلشـؤ كالعار " كٕنثلت ُب خياىل كل اللياىل الز  -
 69كالضياع"
 يف قصة " اجلو ابرد " لنجيب الكياليناألسلوب  .6
أما األسلوب الذم كتبو الكاتب ) صليب الكيالين ( ُب قصة " اجلو 
ابرد " بسلوب اللغة العربية الفصيحة التابعة ابلقواعد النحوية كالصرفية. 
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األساليب البالغة  ككاف أيضا من انحية علم البالغة. ككجدت الباحثة 
 كما يلي :
 تشبيو  -
 71" لسوؼ يستقبلين كالعهد يو دائما عقب كل جولة قائال "
 كالـ خربم مجلة امسية -
 71" أان عائدة إليو ىذه ادلرة بال ابتسامات"
 كالـ خربم مجلة فعلية -
 72" كفتح السابق ابب السيارة عندما بلغت ابب الفندكؽ "
 إنشائي طاليب )استفهاـ( -
 73تتكلمٌن؟"دلاذا ل 
 كالـ خربم  -
 74" إنين أحرتؽ بنار النتظار "
 إنسائي طاليب )استفهاـ( -
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" ىل من السهل أف أبقى ساعات طويلة أتسمع اخلطوات كأنت 
 75بعيدة عين؟
 كالـ خربم -
 76" ل شك أنك أكثرت من الشراب "
 77" ل أذكر مرة كاحدة أنو سألىن عن حالّت "
 78" إهنا ابدرة سوء على أية حاؿ "
 كالـ أنشائي طاليب )استفهاـ( -
 79" كيف؟ ىذا يعىن ضياعتنا "
 كالـ خربم -
 81" إهنا أكرب صفقة صلرل كراءىا "
" حيتلف عن غًنه من الرجاؿ أنو كم ذلك النوع الذم ل تستطيع 
 81النساء أف تستوىل على فكرة أك مالو "
 82" كأف كلمة السر ُب دينا ادلاؿ كالربح ىي )ادلرأة( "
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 83أقصر طريق إىل زكجى فيتلقفها ابمتناف ابلغ "" ادلرأة ىي 
 كالـ إنشائي طاليب )استفهاـ( -
  84"ماذا سيقوؿ زكجى؟ "
" ككيف أكاجة نظراتو القاتلة, لكن شيئا من ذلك مل حيدث لقد أتى 
 85اثثرا .. ضد من ؟ "
 كالـ خربم  -
 86" ليلتها احتقرتو من كل قلىب "
 تشبيو -
عن الثرثرة كالتشدؽ بكلمات "مل نعد إليو صامتٌن, ألنو مل يكف 
 87كالشعارات الّت نسمعها َب عامل السياسة "-ضخمة
 88" ككانت ىذه الكلمات تنصب َب أذىن كالرصاص "
 كالـ أنسائي )قسم( -
 89" ابللا عليك اي فتيحة "
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 تشبيو  -
 91" اختطف العقد مىن كطفل غمره السركر كىو يلتقط لعبة مجيلة"
ىية سوداء, كٕنثلت َب خياىل  " ككانت حركاتو تبعث َب نفسى كرا
 91كل اللياىل الزائفة ابلشـؤ كالعار كالضياع "
 الفكرة يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين .7
 
. األحداث السيئة اليت ٓندث تهامن القص فكرةىذه القصة القصًنة ذلا 
ُب القصة ، بدءا من أخطاء الزكج غًن ادلسؤكؿ. للنساء كالرجاؿ أدكارىم 
كزكج ك زكجة.  الزكج كرئيس للعائلة ، كادلكلف بكسب الرزؽ كمسؤكلياهتم  
لدعم زكجتو كعائلتو. بينما الزكجة ىي ادلسؤكلة عن رعاية زكجها كعائلتها. لكن 
ىذا ل حيدث ُب ىذه القصة القصًنة. يصور شخصية الزكجة كامرأة ٓنل زلل 
ُب الليل كظيفة كرئيس العائلة لكسب لقمة العيش ، من خالؿ أف تصبح امرأة 
  .كيبقى الزكج ُب ادلنزؿ كيصبح عاطالن عن العمل كسكرنا
ُب الواقع مثل ىذا الشيء لن حيدث لشخصية الزكجة ، الفآنة. إذا كاف 
لديها ذكاء كأيضنا إدياف ديكنها ْننب كوهنا غًن أخالقي. كإذا كاف زكج ادلؤمنٌن 
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دلصلحتهم اخلاصة.  كالكامل ُب حياتو ، فإنو لن جيرب زكجتو على القياـ بشنع
اخلمور ىو أيضا سيء ابلنسبة لنا. لذلك ، جيب أف تبقى ادلشركابت غًن 
 النظيفة بعيدة عن احلياة.
كما توصف شخصية الفآنة بهنا نساء صامدة ُب مواجهة ادلعاملة 
القاسية لزكجها. الصرب كالطاعة اليت تقـو هبا الزكجة ْناه زكجها ىو موقف 
يستحق الثناء كىو التزاـ. كلكن إذا كانت مجيع األكامر تنتهك األخالؽ، 
نو ديكن أف كتضحي ابحرتاـ الذات كامرأة، فال ينبغي على الزكجة أف تفعل. أل
 يهٌن ادلرأة ُب أعٌن الرجاؿ، كينتهك حقوؽ اإلنساف ُب حياهتم. 
إف إيقاظ الفآنة من األفعاؿ غًن األخالقية اليت كاف يقـو هبا. ىو تقدـ 
صاعد من القمع الذم تعرض لو. كلكن القرار النهائي كاف إطالؽ النار بتهور 
نهائي لتحقيق احلرية. ألنو على زكجها. دكف إدراؾ أف القتل ليس ىو الطريق ال









































العناصر الداخلية َب بعد أف تبحث الباحثة ُب ىذه الرسالة اجلامعية ٓنت موضوع 
 أف يقدـ النتائج قصة قصًنة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين
 من ىذا البحث الطويل كما يلي: 
ىنا يدكر حوؿ ادلادية  ادلوضوع يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين
حيث الزكج ُب حرؼ قصة قصًنة ىنا فقط ينتظر دخل من زكجتو. زكج فتيحة 
غًن مسؤكؿ ُب بيتو. طلب كماؿ من زكجتو مواصلة العمل لكسب الكثًن من 
والشخصيات يف قصة "اجلو ابرد" ادلاؿ رغم أف كظيفتو مل تكن قانونية. 
، طريقة تقدًن الشخصيات ىي:ُب ىذه القصة القصًنة لنجيب الكيالين 
ادلستخدمة ىي طريقة مثًنة أك غًن مباشرة. حيث يسمح ادلؤلف للقارئ 
ابستكماؿ شخصياتو. الشخصيات الرئيسية ُب ىذه القصة القصًنة ىي الفآنة 
ككماؿ، ُب ىذه القصة القصًنة ، ل توجد شخصيات اتبعة أك شخصيات 
لشخصٌن الرئيسيٌن، كمها رئيسية تدعم القصة. ٍب يشرح الكاتب شخصية ا
, يصور توصيف الفآنة من قبل  الفاحتةكالشخصية األكىل ىي  .الفآنة ككماؿ
 


































مؤلف مجيل كركمانسي، لكنو غيب كليس لديو خربة خاصة ُب نفس. كالشخصية 
تصوير كماؿ ىو كزكج ليس لديو اتنغونغ من اجلاكية. إنو ل  كمالالثاين ىي 
حياكؿ كسب العيش لعائلتو. لكن بدلن من ذلك أجرب زكجتو على العمل. كماؿ 
ىو زكج الفآنة الذم كصفو صاحب البالغ بنو عاطل عن العمل. كظيفتو 
ع يف ادلوض أمااليومية ُب حالة سكر كانتظار دخل من عمل زكجتو كامرأة ليلية. 
ىي اإلعداد ادلذكور ُب القصة القصًنة ىو  قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين
ادلكاف الذم تعيش فيو الشخصية الرئيسية ىذا ُب فندؽ كارلتوف. ل حيدد 
ادلؤلف اسم ادلدينة أك ادلنطقة. يصف ادلؤلف حالة زلتوايت ادلنزؿ حيث يوجد 
كمنافض السجائر كاألقالـ سرير كطاكلة شللوءة ابجملالت كالصحف القددية 
يف قصة "اجلو ابرد" أما وجهة النظر كزجاجة من ادلشركابت الكحولية كنظارتٌن.
ىي كجهة النظر ادلكتوبة ُب ىذه القصة القصًنة ىي كجهة  لنجيب الكيالين
النظر من رأم الشخص الذم يركم القصة بصيغة ادلتكلم. من ىذه كجهة 
ادلتكلم على أف كل أحداث الركاية النظر, حيكي الراكم بسلوب ضمًن 
كشخصياهتا خارجة عن حيز ْناربة ادلباشرة, إما أف تكوف ابطنة أك ظاىرية. 
يكوف الراكم ُب ىذه القصة الشخصية الرئيسية كيشًن لنفسو ب "أان". 
بسلوب اللغة العربية هو   يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالينواألسلوب 
 


































النحوية كالصرفية. ككاف أيضا من انحية علم البالغة   الفصيحة التابعة ابلقواعد
  " لسوؼ يستقبلين كالعهد يو دائما عقب كل جولة قائال" كغًنه.كمثل تشبيو 
احلبكة مع قصة ل  ىياحلبكة يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين و
ينفصالف. كمع ذلك جيب أف تكوف شليزة. احلبكة ٓنتوم على األحداث. لكن 
ألف ىناؾ سبب. ما حيرؾ أحداث القصة ىو احلبكة ، كىو  يوجد حدث
عبارة عن سلسلة من األحداث ادلصممة  اجلانب الركحي للحدث. احلبكة
كادلنسوجة بطريقة تنقل قصة القصة ، من البداية ، من الوسط إىل الوصوؿ إىل 
كما والفكرة يف قصة "اجلو ابرد" لنجيب الكيالين .الذركة كهناية القصة
توصف شخصية الفآنة بهنا نساء صامدة ُب مواجهة ادلعاملة القاسية لزكجها. 
الصرب كالطاعة اليت تقـو هبا الزكجة ْناه زكجها ىو موقف يستحق الثناء كىو 
التزاـ. كلكن إذا كانت مجيع األكامر تنتهك األخالؽ، كتضحي ابحرتاـ الذات  
نو ديكن أف يهٌن ادلرأة ُب أعٌن كامرأة، فال ينبغي على الزكجة أف تفعل. أل
 .ابلندـ تنتهي القصة هنايةالرجاؿ، كينتهك حقوؽ اإلنساف ُب حياهتم. 
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احلمد هلل, قد ًب البحث ُب ىذه الرسالة يعوف للا عز كجل. كفيها من النقائص 
البياف كالتوضيح  كاخلطيئات, ألف الباحثة من اجلاىلة الغافلة اليت ل تستطيع ُب إيراد
 كالشرح الذم يتوَب شركط ُنث الرسالة اجلامعية الكاملة.
كقد بذلت الباحثة جهدىا ُب ىذه الرسالة اجلامعية كصدرىا كما كانت. كترجو 
 أف تتمو كل ادلطلع الذم رأل النقائص كاخلطيئات فيو.
لنجيب العناصر الداخلية َب قصة قصًنة "اجلو ابرد" كأرجو أف ىذا البحث عن 
يستطيع أف يزيد فكرة كمعلومات األدب للقارئٌن. كأرجو أف ىذه الرسالة  الكيالين
 اجلامعية انفيعة للباحثة كالقارئٌن, آمٌن.
كأخًنا, هتدل الباحثة جزالة الشكر إىل مجيع األساتيذ, خصوصا األستاذ الدكتور 
ىذا البحث ككذالك  نسرالدين جوىار ادلاجستًن على إىتمامو ُب إشراؼ الباحثة حّت ًب
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 البحوث والدراسات -
 


































" العناصر الداخلية ُب قصة قصًنة أرين للا لتوفيق احلكيم".   , أمحدزكى
شهادة الدراجة األكىل ُب اللغة العرابية  ُنث تكميلي قدمها لنيل
كأدهبا ُب قسم اللغة كأدهبا كلية اآلدب جامعة سوانف أمبيل 
 .ـ ۲۰۱6اإلسالمية احلكومية سورااباي إندكنسيا, سنة 
" العناصر الدخلية ُب ركاية مواكب األحرار لنجيب الكيالين".   , سريلمحيدة
ُنث تكميلي قدمها لنيل شهادة الدراجة األكىل ُب اللغة العرابية 
كأدهبا ُب قسم اللغة كأدهبا كلية اآلدب جامعة سوانف أمبيل 
 .ـ ۲۰۱۲اإلسالمية احلكومية سورااباي إندكنسيا, سنة 
ة ُب قصة قصًنة امرأة غلبت الشيطاف لتوفيق " العناصر الداخلي  انجحة, حياٌب
احلكيم". ُنث تكميلي قدمها لنيل شهادة الدراجة األكىل ُب 
اللغة العرابية كأدهبا ُب قسم اللغة كأدهبا كلية اآلدب جامعة 
سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندكنسيا, سنة 
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